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BAB V 
KESIMPULAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari pengerjaan Tugas 
Akhir persepsi masyarakat terhadap kontribusi Shelter sebagai upaya 
mitigasi tsunami pada wilayah pesisir pantai kota Padang, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 
1. Berdasarkan hasil survey, disimpulkan bahwa persepsi 
masyarakat terhadap keberadaan shelter yang ada di pesisir 
pantai kota Padang adalah baik, karena masyarakat mengetahui 
keberadaan bangunan shelter. Namun hal tersebut belum tentu 
menjadikan Shelter sebagai piihan dalam evakuasi bencana.  
Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat 
adalah; penyuluhan atau pemberian informasi tentang shelter 
sebagai pilihan dalam evakuasi bencana, rambu evakuasi yang 
berada pada daerah rawan bencana dan daerah menuju shelter, 
peta evakuasi bencana yang akan berpengaruh pada pemilihan 
tempat evakuasi atau titik evakuasi bagi masyarakat. 
2. Persepsi masyarakat terhadap penggunaan shelter sebagai 
tempat evakuasi bencana tsunami adalah Baik karena 
masyarakat akan memilih shelter ketika terjadi bencana dan 
akan memilih shelter apabila shelter tersebut dijaga dan 
dirawat dengan baik. Beberapa faktor yang memengaruhi 
persepsi masyarakat terhadap penggunaan shelter yang 
berfungsi sebagai tempat evakuasi dari bencana tsunami adalah 
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lokasi shelter untuk evakuasi bencana, jalur yang di tempuh 
menuju shelter, kondisi fisik shelter dan manajemen perawatan 
dan penjagaan shelter. 
3. Persepsi masyarakat terhadap penggunaan shelter yang rentan 
dari bencana likuifaksi adalah masyarakat akan 
mempertimbangkan lokasi shelter terlebih dahulu sebelum 
menggunakan shelter. Adapun faktor lai yang mempengaruhi 
persepsi masyarakat adalah himbauan dari pemerintah dan 
publikasi peta likuifaksi. 
4. Shelter dapat dimanfaatkan masyarakat dari dua segi yaitu segi 
sosial dan ekonomi. Dari segi sosial, masyarakat dapat 
memanfaatkan shelter sebagai tempat pertemuan, dan tempat 
olahraga. Sedangkan dari segi ekonomi, shelter dilarang 
digunakan untuk kegiatan ekonomi. 
5.2 Saran 
Untuk memperlancar dan mendapatkan hasil yang lebih 
optimal, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Diperlukannya penelitian lebih lanjut tentang pemeliharaan 
shelter yang ditinjau dari sarana dan fasilitas yang ada 
pada shelter di Kota Padang.  
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap potensi 
likuifaksi pada bangunan Shelter yang ada di Kota Padang. 
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